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RESUMEN 
Estudio aplicativo, método descriptivo correlaciona! de corte longitudinal cuyo 
objetivo es conocer el Nivel del Vínculo afectivo Madre - Recién Nacido y 
algunos factores socioculturales maternos Hospital Eleazar Guzmán Barrón 
201 O. La recolección de datos fué mediante la técnica de Cuestionario y Escala 
de valoración del vínculo afectivo madre - recién nacido, el análisis e 
interpretación mediante el nivel estadístico con el SOFTWARE especializado 
EPINFO en el nivel descriptivo y analítico. Cuyos resultados fueron: 
• Se observa que la mayoría 78% madres presentan alto nivel de 
vínculo afectivo y el 22% un vinculo afectivo mediano no se observa a 
madres con vinculo afectivo bajo. 
• La edad, grado de instrucción, ocupación laboral y procedencia no 
tienen asociación estadística significativa con el Nivel del Vinculo 
Afectivo Madre - Recién Nacido. 
• El 78.8% de las madres que presentaron una buena cultura 
presentan un vinculo afectivo alto y el 23,5% de las madres 
presentan un nivel de vinculo afectivo mediano presenta mala cultura. 
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